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SISTEMA DE  INFORMACIÓN Y CONTROL DE ASISTENCIA DEL 
PERSONAL PARA FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
 
El objetivo fundamental del proyecto desarrollado fue la implantación de un Sistema 
de Información y Control de Asistencia de Personal Administrativo para la Facultad 
de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas,  lo que exige a implementar una serie 
de métodos para optimizar el control del personal. Hoy en día, el más avanzado es el 
método biométrico que utiliza dispositivos electrónicos que captura patrones que 
identifica de manera única a las personas.  
 
Viendo esta necesidad llevo a cabo este proyecto utilizando el método biométrico de 
huella dactilar, este método utiliza un dispositivo electrónico que captura la huella 
dactilar y con ello genera el registro de la asistencia. 
 
En este proyecto se describe el Proceso Unificado de Rational (RUP), el cual trabaja 
con un modelo que disminuye los riesgos en la implementación del software. El RUP 
utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado UML para preparar todos los esquemas 
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CONTROL AND INFORMATION ASSISTANCE SYSTEM FOR 
ENGINEERING FACULTY 
 
The objective of the project was developed implementing a Control and Information 
Assistance System for Engineering Faculty Physics and Mathematics, which requires 
implementing a number of methods to optimize control staff. Today, the most 
advanced is the method that uses biometric electronic devices that capture patterns 
that uniquely identifies individuals. 
 
Seeing this need carry out this project using the biometric fingerprint method, this 




This project describes the Rational Unified Process (RUP), which works with a 
model that reduces the risks in implementing the software. The RUP uses the Unified 
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En la actualidad el mundo está sometido a cambios importantes organizativos y 
tecnológicos que requieren de una concepción diferente de administrar el personal 
administrativo. El tiempo de trabajo es uno de los aspectos y condiciones que en una 
organización se debe conocer, el número de horas trabajadas, su distribución en 
diferentes turnos de trabajo, horario de ingreso, horario de salida entre otros, esta 
información necesitan ser administrados eficientemente. Un sistema de 
administración de personal e información nos brindan un gran apoyo para facilitar las 
actividades, almacenando los horarios de personal administrativo para llevar un 
registro, control y tratamiento de los datos del mismo. Esta herramienta es muy útil y 
eficaz en cualquier entorno de trabajo donde exista un gran número del personal, ya 
que el sistema de administración de personal e información procesa la información 
almacenada para generar reportes sobre el tiempo de trabajo del personal. 
 
En el caso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central del Ecuador el  
análisis de la organización es el uso de recursos de toda esta información. Los datos 
relacionados con el tiempo de uso de la fuerza de trabajo puede aumentar la 
capacidad de toma de decisiones de gestión, permitiendo que el departamento de 
recursos humanos constituya un aspecto integral de la estrategia de formación para la 
facultad como un todo. 
Un sistema de personal administrativo debe tener las unidades o módulos tales como: 
Horarios, Reportes, Registro de empleados, Registro de departamento, Registro de 
horarios por empleado, Timbre Biométrico, Reportes de Entrada y Salida, Reporte 
de Horas, Trabajadas, Reportes de Empleados sin Marcar, Reportes de Faltas, 
Reportes de Registros Históricos, donde la función principal de estos módulos es 
llevar a cabo el manejo, control y supervisión de todas las operaciones de control del 
personal. El objetivo de esta propuesta es brindar un software que ayude a cualquier 
usuario a saber cuál es su tiempo de trabajo y al departamento de personal a consultar 
cual fue el reporte del horario de trabajo de sus empleados. 





1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Uno de los mayores problemas en el control de acceso y asistencias de personal 
administrativo en las empresas es la falta de control real al momento del marcado, ya 
sea por libretas o por reloj marcadores de tarjetas; ya que se presta a que otras 
personas realicen estos registros o se adultere la información, esto con el perjuicio a 
los costos de operación y a la productividad. 
 
El sistema de control de asistencia de personal administrativo con el que cuenta la 
Escuela de Ciencias de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas de 
la Universidad Central del Ecuador  es útil solo en ciertos aspectos ya que solo se 
enfoca en registrar horas de ingreso y de salida, en ocasiones se puede timbrar varias 
veces y el sistema no reconoce cual registro es válido, además el sistema no permite 
ingresar horarios de empleados y a su vez tampoco permite obtener reportes básicos  
de control del personal, también el sistema actual no permite consultar registros 
históricos, que son esenciales para la administración del personal. 
 
Si  el sistema actual solo registra horas de entrada y salida  de nada nos serviría tener 
esa información almacenada, si no se puede utilizar la información para mejorar la 
administración del personal y los problemas con el tiempo de cada uno de ellos no 
podemos hablar de una excelencia académica tanto en educción como 
administración. 
 
El Módulo de Sistema de Información y Control de Asistencia del Personal tiene 
como misión el llevar a cabo y supervisar todas la operaciones para la administración 
de información del personal dentro de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y 
Matemática,  favorecidos con tecnología de vanguardia que permitirá  a la área de 
personal la creación de valor y la búsqueda de objetivos que propendan a generar, 
producir y transferir conocimiento sobre sus empleados a la Facultad de Ingeniería 
con el propósito de ofrecer ventajas competitivas del personal en el sector 
universitario del país. 




1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Se plantea desarrollar los Sistemas de Información de Control de Asistencia del 
Personal que permita realizar un control efectivo del personal como es la 
administración y evaluación de la puntualidad y responsabilidad, para la toma de 
decisiones para el desarrollo del departamento de personal. 
 
Variable Dependiente: Administración y evaluación de la puntualidad y 
responsabilidad, para la toma de decisiones para el desarrollo del departamento de 
personal. 
Variable Independiente: Desarrollar los Sistemas de Información de Control de 
Asistencia del Personal. 
 
1.3. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo se lleva a cabo el proceso actual de control del personal en la Facultad de 
Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador? 
¿Cuáles serán las ventajas y desventajas que traería el nuevo  sistema automatizado 
de control del personal? ¿Qué recursos serán necesarios para la implementación del 
sistema automatizado que lleva el proceso de control del personal? ¿De qué manera 
la automatización del proceso de control del personal permitirá realizar un control 
efectivo de sus empleados? ¿Qué estrategia se utilizará para adaptar el personal 




1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un Sistemas de Información y Control de Asistencia del Personal en la 
Escuela de Ciencias de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas, con 
la finalidad de optimizar las funciones y aumentar la confiabilidad de la organización 
con sus trabajadores. 
 




1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Analizar la situación actual en el control de asistencia de la Escuela de 
Ciencias, con el fin de determinar sus deficiencias, errores e irregularidades al 
momento de efectuar el control de  asistencia de los empleados. 
 Determinar los requerimientos establecidos por la organización para 
implantar un nuevo sistema de control de asistencia de personal para así 
corregir las fallas y modernizar las funciones del sistema. 





Lo que se pretende con el Sistema De  Información Y Control De Asistencia Del 
Personal Para Facultad De Ingeniería es proporcionar una herramienta informática de 
fácil manejo para el personal, para optimizar los procesos de control de accesos y 
asistencia, brindándole información 100% en línea que le permitirá una oportuna y 
segura toma de decisiones, este sistema propuesto permitirá contar con el siguiente 
alcance: 
 
 Registro de empleados  
 Registro de departamentos 
 Registro de Cargo de empleados  
 Registro de horarios por empleado 
 Registro de Permisos 
 Registro de Feriados 
 Registro de Vacaciones 
 Timbre Biométrico 
 Reportes de Entrada y Salida 
 Reporte de Horas Trabajadas 
 Reportes de Empleados sin Marcar 
 Reportes de Faltas 
 Reportes de Registros Históricos 
 Reporte de Entrada y Salida al Lunch 




 Reportes de Permisos 
 Reportes Gráficos de horas trabajadas y  asistencia 
 Reportes Gráficos de atrasos. 
 
El sistema se encarga de todo esto, para lo cual contara con una base de datos para el 




Los sistemas computarizados son instrumentos abiertos que interactúan con su medio 
ambiente, permitiendo un control eficiente y óptimo que brinda un adecuado manejo 
de los datos, es por ello que se propuso el desarrollo de un sistema de control de 
asistencia y personal computarizado para corregir los problemas en la administración 
de empleados de la Escuela de Ciencias de la Facultas de Ingeniería Ciencias Físicas 
y Matemáticas. 
 
Este estudio contribuirá a realizar un análisis más profundo de esta problemática, 
donde se induce a una nueva perspectiva de sistemas y a su vez para que la 
organización establezca un sistema de información que sea eficaz y eficiente. De 
modo que es importante llegar a una solución de cada uno de los problemas que 
suceden actualmente en con el control de horarios y asistencia del personal de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Central del Ecuador. 
 
Para empezar,  se debe registrar la información necesaria  ya que es un factor que 
limita por completo el desarrollo de esta sistema actual, ya que impide la capacidad 
de respuesta ante las exigencias de reportes o consultas sobre la situación del horario 
laboral de los empleados, por lo tanto creará una área que no cuenta con 
confiabilidad y total credibilidad a nivel de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas 
y Matemática de la Universidad Central del Ecuador. 
 
La falta de reportes sobre los empleados, también afectara de manera directa la 
confiabilidad del área del personal ya que no se lleva el debido control, lo que indica 
que este es uno de los puntos más importantes, no se sabe si los empleados están  
cumpliendo  las horas de trabajo y su debida asistencia. 




La excelencia buscada por la Facultad, se ve afectada directamente con la utilización 
del sistema implementado que actualmente no cumple con las funciones básicas 
requeridas, existen nuevas tecnologías empleadas por la mayoría de las 
organizaciones para contar con una mejor reputación organizacional educativa  por lo 
que es necesario emplear un nuevo sistema computarizado. De lo contrario, la 
Facultad de Ingeniería no contará con la suficiente tecnología para cumplir con las 
expectativas de excelencia académica. 
 
De no solucionar estos problemas, entre otras cosas ocasionaría a la organización 
pérdida de dinero, trabajadores inconformes, manejo de sistemas obsoletos, además 
de desventajas frente a la competencia universitaria, lo que a la larga puede generar 
un colapso general de la organización de resistirse al uso de nuevas tecnologías. 
 
Además, un sistema computarizado permite a la organización un mejor desarrollo, ya 
que con la implantación de nuevas tecnologías se puede llevar un control eficaz y un 
manejo de datos con una mínima inversión, que puede multiplicarse en beneficios, 
tales como: Calidad y Excelencia de Servicio, Personal Comprometido con la 
organización, entre otros. 
 
Igualmente, con este sistema la organización y el manejo de información será mucho 
más fácil, ya que simplemente con un rápido acceso al computador se podría ubicar 
cualquier información concerniente a la administración de empleados que se necesite 
en determinado momento, evitando de esta manera los retrasos que se generan en la 
búsqueda manual de un informe, además la organización tendría una capacidad de 



















Algunos segmentos de las sociedades se han visto afectados, de alguna forma, por el 
manejo de la información. De hecho, durante la historia se ha tenido la necesidad de 
usar distintos sistemas de información para ejecutar las labores. 
Entre los antecedentes encontrados en esta investigación se tienen los siguientes: 
Para obtener el trabajo de grado titulado Sistema de Información y Control de 
Asistencia del Persona de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática de 
la Universidad Central del Ecuador se planteó desarrollar un Sistema Computarizado 
para llevar el registro y control de asistencia de los empleados de la Facultad de 
Ingeniería, con la finalidad de optimizar las funciones y aumentar la confiabilidad de 
la organización con sus trabajadores, para mejorar el manejo de los horarios de los 
empleados, para esto se estudió el funcionamiento del sistema actual y se descubrió 
que posee debilidades, los requerimientos de la información por parte del personal 
son mínimas, no existen los reportes requeridos, registros de inasistencia, de atrasos, 
ingreso y administración de los diferentes horarios de cada empleado y otras  
deficiencias, por lo que  se hizo necesario  proponer e implementar un nuevo sistema 
computarizado para el control de personal acorde con el desarrollo de la tecnología, 
de modo que permita eliminar las anomalías y deficiencias del sistema actual, lo que 
nos permitirá obtener la información necesaria para  el desarrollo de la organización 
ya que hoy en día la información nos permite prever una sociedad en la que el 
almacenamiento de está, constituye el principal factor de la actividad humana. 
2.2. MARCO TEÓRICO 
 
2.2.1. NORMAS LEGALES SOBRE EL REGISTRO DE CONTROL DE 
ASISTENCIA 
 
Diariamente los trabajadores deciden entre asistir o faltar a su trabajo. Lo que 
determina su asistencia es la anticipación de las consecuencias que se derivarán de 
esta conducta. Entonces, el número y naturaleza variable de las consecuencias de 




estar o no estar presente en el trabajo hace poco factible determinar en forma precisa 
qué trabajador se ausentaría y cuando.  
 
Las disposiciones del Decreto Supremo No. 004-2006-TR y sus modificaciones a 
través del Decreto Supremo No. 011-2006-TR establecen lo siguiente: 
“Todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un 
registro permanente del control de la asistencia, en el que los trabajadores 
consignarían de manera personal el tiempo de labores. La obligación de registro 
incluye a las personas bajo modalidades formativas y de los destacados al centro de 
trabajo por entidades de intermediación laboral.” 
 
El registro debe contener la siguiente información mínima: 
 Nombre, denominación o razón social del empleador. 
 Número de Registro Único de Contribuyentes del empleador. 
 Nombre y número del documento obligatorio de identidad del trabajador. 
 Fecha, hora y minutos del ingreso y salida de la jornada de trabajo. 
 El tiempo exacto de permanencia fuera de la jornada de trabajo (en horas y 
minutos). 
 
Medio de Control: El control de asistencia puede ser llevado en soporte físico o 
digital. En el lugar del centro de trabajo donde establezca el control de asistencia 
debe exhibirse a todos los trabajadores, de manera permanente, el horario de trabajo 
vigente, la duración del tiempo de refrigerio y los tiempos de tolerancia. 
 
Retiro del Control: Solo podría impedirse el registro de ingreso cuando el trabajador 
se presente al centro de trabajo después del tiempo fijado como ingreso o del tiempo 
de tolerancia. Si se permite el ingreso del trabajador, debe registrarse la asistencia. 
Toda disposición que establezca un registro de salida previo a la conclusión de 
labores está prohibida. 
 
Archivo de los Registros: Los empleadores deben conservar los registros de 
asistencia hasta por cinco años después de ser generados. 




2.2.2. SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CONTROL DE ASISTENCIA 
 
Según La Revista “Ingeniería” la corriente actual viene a definir el control interno 
como cualquier esfuerzo encaminado aumentar las posibilidades de que se logren los 
objetivos estratégicos de la organización, así ahora la misión del control interno es 
asegurar la confiabilidad de los procesos y operaciones de la organización, es por 
ello que cuando en la organización se ha establecido el control interno como una 
medida normal, esta debe ser sujeta a unidades de control y todo tipo de técnicas que 
nos permitan conseguir el control (entre ellas podemos incluir a todo sistema que 
permita asegurar el mejor desempeño de las operaciones como los sistemas de 
control de asistencia).  El tiempo hoy en día es un recurso que significa dinero, es 
importante por  ello hoy en día tener reportes sobre el tiempo ya sea de asistencia, 
tardanzas, horas extras. Las mejores técnicas a usar hoy, son aquellas que nos ayudan 
a automatizar estos procesos, entre ellas tenemos el empleo de sistemas informáticos 
como un sistema de control de tiempo o de asistencia. 
 
El Sistema para el Control de Personal es un sistema de información es todo un 
proceso, por medio del cual se recopilan, clasifican, procesan, interpretan y se 
resumen cantidades de datos, a fin de sacar conclusiones, que se informarán al 
departamento de Recursos Humanos, alta Gerencia y demás personas interesadas en 
la organización: con el deliberado propósito de orientar la toma de las decisiones. 
 
2.2.3. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA 
 
El lenguaje Java es de alto nivel y sus características más importantes son: 
 Lenguaje orientado a objetos. 
 Java es un lenguaje sencillo. 
 Independiente de plataforma 
 Brinda un gran nivel de seguridad 
 Capacidad multihilo 
 Gran rendimiento 
 Creación de aplicaciones distribuidas 
 Su robustez o lo integrado que tiene el protocolo TCP/IP lo que lo hace un 
lenguaje ideal para Internet. 




Tradicionalmente se han dividido los lenguajes en compilados e interpretados. Los 
primeros necesitan ser traducidos por un programa llamado compilador al lenguaje 
máquina, que es el que entiende el ordenador. Como ejemplo de estos lenguajes 
podríamos citar a C, C++, Visual Basic, Clipper, etc. Los interpretados, en cambio, 
son traducidos mientras se ejecutan, por ejemplo HTML, WML o XML, por lo cual 
no necesitan ser compilados. 
 
Así pues la diferencia entre estos lenguajes radica en la manera de ejecutarlos. 
Mientras que los compilados sólo se compilan una vez y lo hacen pasando todo el 
programa a código máquina (si da un error aunque sea en la última línea no 
podríamos ejecutar nada de nada), en el momento que lo hemos compilado 
correctamente se genera un archivo .exe (ejecutable) que se puede ejecutar tantas 
veces como queramos sin tener que volver a compilar.  
 
Los interpretados en cambio, cada vez que los queramos ejecutar tendremos que 
interpretarlos línea a línea, es más lento, pero puede ocurrir un error en la última 
línea y a diferencia de los compilados, el programa se ejecuta justo hasta la línea 
que produce el error. 
 
Java está diseñado para que un programa escrito en este lenguaje sea ejecutado 
independientemente de la plataforma (hardware, software y sistema operativo) en la 
que se esté actuando. Esta portabilidad se consigue haciendo de Java un lenguaje 
medio interpretado medio compilado que actúa de la siguiente manera: 
  
Se coge el código fuente, se compila a un lenguaje intermedio cercano al lenguaje 
máquina pero independiente del ordenador y el sistema operativo en que se ejecuta 
(llamado en el mundo Java bytecodes). 
 
Finalmente, se interpreta ese lenguaje intermedio por medio de un programa 
denominado máquina virtual de Java (JVM), que sí depende de la plataforma. 
 





Figura 1 Máquina Virtual De JAVA 
 
Los java bytecodes permiten el ya conocido “write once, run anywhere” (compila 
una sola vez y ejecútalo donde quieras). Podemos compilar nuestros programas a 
bytecodes en cualquier plataforma que tenga el compilador Java. Los bytecodes 
luego pueden ejecutarse en cualquier implementación de la máquina virtual de Java 
(JVM). Esto significa que mientras el ordenador tenga un JVM, el mismo programa 
escrito en Java puede ejecutarse en Windows, Solaris, iMac, Linux, etc. 
 
2.2.4. PLATAFORMA JAVA 
 
Una plataforma es el ambiente de hardware o software en el cual se ejecutan los 
programas. En general, la mayoría de las plataformas pueden ser descritas como una 
combinación de hardware y sistema operativo. Algunas de las plataformas más 
populares son Windows, Solaris, Linux y MacOS. 
 
La plataforma Java difiere de las anteriores en que ésta es una plataforma basada 
únicamente en software que corre por encima de las plataformas basadas en 
hardware. 
 
La plataforma Java consta de dos componentes: 
 La Máquina Virtual de Java (JVM) 
  La Interfaz de Programación de Aplicaciones de Java (API Java) 
 





Figura 2 Plataforma JAVA 
 
2.2.5. ARQUITECTURA J2EE 
 
La especificación de J2EE define su arquitectura basándose en los conceptos de 
capas, containers, componentes, servicios y las características de cada uno de éstos. 
Las aplicaciones J2EE son divididas en cuatro capas: la capa cliente, la capa web, la 
capa negocio y la capa datos.  
 
 
Figura 3 Arquitectura J2EE 
  
Capa Cliente: Esta capa corresponde a lo que se encuentra en el computador del 
cliente. Es la interfaz gráfica del sistema y se encarga de interactuar con el usuario. 
J2EE tiene soporte para diferentes tipos de clientes incluyendo clientes HTML, 
applets Java y aplicaciones Java. 
 




Capa Web: Se encuentra en el servidor web y contiene la lógica de presentación que 
se utiliza para generar una respuesta al cliente. Recibe los datos del usuario desde la 
capa cliente y basado en éstos genera una respuesta apropiada a la solicitud. J2EE 
utiliza en esta capa las componentes Java Servlets y Java Server Pages para crear los 
datos que se enviarán al cliente.  
 
Capa Negocio: Se encuentra en el servidor de aplicaciones y contiene el núcleo de la 
lógica del negocio de la aplicación. Provee las interfaces necesarias para utilizar el 
servicio de componentes del negocio. Las componentes del negocio interactúan con 
la capa de datos y son típicamente implementadas como componentes EJB.  
 
Capa De Datos: Esta capa es responsable del sistema de información de la empresa 
o Enterprise Information System (EIS) que incluye bases de datos, sistema de 
procesamiento datos, sistemas legados y sistemas de planificación de recursos. Esta 
capa es el punto donde las aplicaciones J2EE se integran con otros sistemas no J2EE 
o con sistemas legados. 
 
2.2.6. TECNOLOGÍA JSF 
 
La tecnología Java Server Faces es un framework de interfaz de componentes de 
usuarios del lado del servidor para las aplicaciones web basadas en la tecnología 
Java.  Los principales componentes de la tecnología JSF son:  
 
Una API para representar componentes de Interfaz de Usuario (UI) y gestionar su 
estado.  
 Manejar eventos, validar en el servidor y conversión de datos. 
 Definir la navegación de páginas. 
 Soporte de internacionalización y accesibilidad. 
 
Dos librerías de etiquetas JSP personalizadas para expresar componentes en una 
página JSP y enlazar los componentes a objetos del servidor. 
 El modelo de programación bien definido y las librerías de etiquetas 
facilitan la construcción y mantenimiento de las aplicaciones web con 




Interfaces de Usuario (UI) de servidor. Con un mínimo esfuerzo se 
podría:  
 Poner componentes en una página mediante etiquetas de componentes. 
 Enlazar eventos generados por componentes con código de la aplicación 
en el servidor. 
 Relacionar componentes UI en una página con datos del servidor. 
 Construir una UI con componentes reutilizables y extensibles. 
 Salvar y restaurar el estado de la UI más allá de la vida de las peticiones. 
 
Para el desarrollo de aplicaciones de negocio se utiliza frecuentemente el patrón de 
diseño MVC Modelo Vista Controlador (Model View Controller) que además es 
sencillo de implementar en las aplicaciones web. En este patrón el modelo es 
modificable por las funciones de negocio. Estas funciones son solicitadas por el 
usuario  mediante el uso de un conjunto de vistas de la aplicación que solicitan 
dichas  funciones de negocio a través de un controlador, que es el módulo que recibe 
las peticiones de las vistas y las procesa. Se suele clasificar en dos tipos a las 
aplicaciones basadas en MVC: 
 
 Tipo 1. Las vistas conocen la acción que se va a invocar en su 
petición,normalmente la función esta cableada dentro de la vista 
 Tipo 2. El controlador introduce un conjunto de reglas que mapean a las 
peticiones con las funciones, controlando además el flujo de navegación por 
la aplicación. 
 
Un ejemplo de aplicaciones de tipo 1 son las que se construyen utilizando JSF o 
ASP.NET y como ejemplo de tipo 2 serían las creadas con Struts. 
 
La creación de aplicaciones basadas en el patrón MVC se ve facilitada por el uso de 
marcos de trabajo (frameworks). Un marco de trabajo es un conjunto de APIs y 
módulos normalmente acompañados de la documentación y guía de uso que definen 
la manera de implementar alguna de las capas de nuestra aplicación.  
Lo podemos ver también como la estructura o cimientos sobre los que crear nuestra 
aplicación. 
 




2.2.7. ¿QUÉ ES JSF? 
 
JSF es un marco de trabajo para crear aplicaciones java J2EE basadas en el patrón 
MVC de tipo 1. JSF tiene como características principales: 
 
 Utiliza páginas JSP para generar las vistas, añadiendo una biblioteca de 
etiquetas propia para crear los elementos de los formularios HTML 
 Asocia a cada vista con formularios un conjunto de objetos java 
manejados por el controlador (managed beans) que facilitan la recogida, 
manipulación y visualización de los valores mostrados en los diferentes 
elementos de los formularios. 
 Introduce una serie de etapas en el procesamiento de la petición, como por 
ejemplo la de validación, reconstrucción de la vista, recuperación de los 
valores de los elementos, etc. 
 Utiliza un sencillo fichero de configuración para el controlador en formato 
XML. 
 Es extensible, pudiendo crearse nuevos elementos de la interfaz o 
modificar los ya existentes. 
 Y lo que es más importante: forma parte del estándar J2EE. En efecto, hay 
muchas alternativas para crear la capa de presentación y control de una 
aplicación web java, como Struts y otros frameworks, pero solo JSP forma 
parte del estándar. 
 
Fases Del JSF 
Para entender el procesamiento de una página JSF hay que entender el ciclo de vida 
de la petición dentro del controlador JSF. Este ciclo de vida está compuesto de 6 
fases. 
Durante el procesamiento de una petición el controlador JSF realiza las siguientes 
etapas: 
1. Restaurar los componentes de la vista (restore view). En esta etapa el 
controlador construye en memoria la estructura de componentes de la página.  




2. Aplicar los valores de la petición (apply request values). En esta etapa se 
recuperan los valores de la request y se asignan a los beans de la página.  
 
3. Procesamiento de las validaciones (process validations). Se verifican los 
parámetros de entrada según un conjunto de reglas definidas en un fichero de 
configuración.  
 
4. Actualizar los valores del modelo (update model values). Los valores leídos 
y validados son cargados en los beans.  
 
5. Invocación a la aplicación (invoke application). Se ejecutan las acciones y 
eventos solicitados para la página. Si es necesario se realiza la navegación.  
 
6. Generación de la página (render response). En esta fase se genera la página 
que será enviada al usuario con todos sus elementos y valores actualizados.  
 









2.2.8. SERVIDOR DE APLICACIONES JBOSS 
 
JBoss es un servidor de aplicaciones J2EE de código abierto implementado en Java 
puro. Al estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema 
operativo para el que esté disponible Java. 
 
Jboss es un servidor de aplicaciones J2EE que incluye Tomcat. Puede ejecutar 
aplicaciones EJB (Enterprise Java Beans) y ejecutar una serie de servicios que un 
contenedor de servlets como Tomcat no puede ofrecer. Si usamos estas 
características empresariales no nos sirve con tener solo Tomcat, debemos tener un 
servidor de aplicaciones J2EE.  
 
JBoss implementa todo el paquete de servicios de J2EE (EJB, JMS, JTS/JTA, 
Servlets/JSP, JNDI, etc.) y también ofrece características tales como los clustering, 
JMX, Web Services y la integración IIOP, y la principal característica es que JBoss 
tiene licencia LGPL, puede libremente usarse sin costo alguno (la versión básica sin 
soporte continuo) en cualquier aplicación comercial o ser redistribuido. 
 
2.2.9. BASE DE DATOS POSTGRESQL 
 
PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos 
y libre, publicado bajo la licencia BSD. 
Características 
Alta concurrencia 
Mediante un sistema denominado MVCC (Acceso concurrente multiversión, por sus 
siglas en inglés) PostgreSQL permite que mientras un proceso escribe en una tabla, 
otros accedan a la misma tabla sin necesidad de bloqueos. Cada usuario obtiene una 
visión consistente de lo último a lo que se le hizo commit. Esta estrategia es superior 
al uso de bloqueos por tabla o por filas común en otras bases, eliminando la 
necesidad del uso de bloqueos explícitos. 
 




Amplia variedad de tipos nativos 
PostgreSQL provee nativamente soporte para: 
 Números de precisión arbitraria. 
 Texto de largo ilimitado. 
 Figuras geométricas (con una variedad de funciones asociadas). 
 Direcciones IP (IPv4 e IPv6). 
 Bloques de direcciones estilo CIDR. 
 Direcciones MAC. 
 Arrays. 
Adicionalmente los usuarios pueden crear sus propios tipos de datos, los que pueden 
ser por completo indexables gracias a la infraestructura GiST de PostgreSQL. 
Algunos ejemplos son los tipos de datos GIS creados por el proyecto PostGIS. 
2.2.10. SISTEMA BIOMÉTRICO 
 
 
Figura 5 Sistemas Biométricos 
 
 
Un sistema biométrico es un método automático de identificación y verificación de 
un individuo utilizando características físicas y de comportamiento precisas. Las 
características básicas que un sistema biométrico para identificación personal debe 
cumplir son: desempeño, aceptabilidad y fiabilidad. Las cuales apuntan a la 
obtención de un sistema biométrico con utilidad práctica. 




2.2.11. COMO FUNCIONAN LOS SISTEMAS BIOMÉTRICOS 
 
Los sistemas biométricos se componen de un hardware y un software; el primero 
captura la característica concreta del individuo y el segundo interpreta la información 
y determina su aceptabilidad o rechazo, todo en función de los datos que han sido 
almacenados por medio de un registro inicial de la característica biométrica que mida 
el dispositivo en cuestión. Ese registro inicial o toma de muestra es lo que determina 
la eficacia del sistema. En el caso de las huellas dactilares, un usuario coloca el dedo 
en un censor que hace la lectura digital de su huella, después, el programa guardará 
la información como un modelo; la próxima vez que ese usuario intente acceder al 
sistema deberá repetirla operación y el software verificará que los datos 
corresponden con el modelo. El mismo principio rige para la identificación por el 
iris/retina, con ayuda de video cámara, el rostro, la mano completa, etc. Las tasas de 
exactitud en la verificación dependen en gran medida de dos factores: el cambio que 
se puede producir en las personas, debido a accidentes o a envejecimiento, y las 
condiciones ambientales, como humedad en el aire, suciedad y sudor, en especial en 
la lectura que implique el uso de las manos. En cuanto a qué partes del cuerpo son las 
más adecuadas para su utilización en identificación biométrica, aunque en principio 
cualquiera sería susceptible de ser usada, para su elección se atiende a criterios 
prácticos concretos. Lo ideal es que se trate de una característica física robusta, es 
decir, no sujeta a grandes cambios; que sea lo más distintiva posible en relación con 
el resto de la población, que sea una zona accesible, disponible y, por supuesto 
aceptable por el usuario. Por último, hay que hacer una distinción entre aquello 
dispositivos que miden el comportamiento y los que miden una característica 
fisiológica. Entre los primeros se encuentran el análisis de la dinámica de la firma y 
el del golpe en el teclado; los segundos incluyen la huella dactilar, la geometría de la 
mano y el dedo, la termografía facial y la exploración del iris o la retina. El 
reconocimiento de la voz es un parámetro biométrico basado en ambos análisis, el 
fisiológico que determina la zona vocal y el de comportamiento del lenguaje y las 
palabras usadas. Evidentemente aquellos dispositivos que se basen en el 
comportamiento requieren de la cooperación del usuario, mientras que se puede 
identificar fisiológicamente a cualquiera sin su cooperación e incluso sin su 
conocimiento, como en el caso de la imagen captada por una videocámara. 




2.2.12. TÉCNICAS BIOMÉTRICOS 
 
En la actualidad existen sistemas biométricos que basan su acción en el 




2. Termograma del rostro 
3. Huellas dactilares 
4. Geometría de la mano 
5. Venas de las manos 
6. Iris 
7. Patrones de la retina 
8. Voz 
 
2.2.13. CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA BIOMÉTRICO PARA 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
Las características básicas que un sistema biométrico para identificación personal 
debe cumplir pueden expresarse mediante las restricciones que deben ser satisfechas. 
Ellas apuntan, básicamente, a la obtención de un sistema biométrico con utilidad 
práctica. Las restricciones antes señaladas apuntan a que el sistema considere:  
1. El desempeño, que se refiere a la exactitud, la rapidez y la robustez alcanzada 
en la identificación, además de los recursos invertidos y el efecto de factores 
ambientales y/u operacionales. El objetivo de esta restricción es comprobar si 
el sistema posee una exactitud y rapidez aceptable con un requerimiento de 
recursos razonable.  
2. La aceptabilidad, que indica el grado en que la gente está dispuesta a aceptar 
un sistema biométrico en su vida diaria. Es claro que el sistema no debe 
representar peligro alguno para los usuarios y debe inspirar "confianza" a los 
mismos. Factores psicológicos pueden afectar esta última característica. Por 
ejemplo, el reconocimiento de una retina, que requiere un contacto cercano de 
la persona con el dispositivo de reconocimiento, puede desconcertar a ciertos 




individuos debido al hecho de tener su ojo sin protección frente a un 
"aparato". Sin embargo, las características anteriores están subordinadas a la 
aplicación específica. En efecto, para algunas aplicaciones el efecto 
psicológico de utilizar un sistema basado en el reconocimiento de 
características oculares será positivo, debido a que este método es eficaz 
implicando mayor seguridad. 
3. La fiabilidad, que refleja cuán difícil es burlar al sistema. El sistema 
biométrico debe reconocer características de una persona viva, pues es 
posible crear dedos de látex, grabaciones digitales de voz prótesis de ojos, 
etc. Algunos sistemas incorporan métodos para determinar si la característica 
bajo estudio corresponde o no a la de una persona viva. Los métodos 
empleados son ingeniosos y usualmente más simples de lo que uno podría 
imaginar. Por ejemplo, un sistema basado en el reconocimiento del iris revisa 
patrones característicos en las manchas de éste, un sistema infrarrojo para 
chequear las venas de la mano detecta flujos de sangre caliente y lectores de 
ultrasonido para huellas dactilares revisan estructuras subcutáneas de los 
dedos. 
2.2.14. EXACTITUD EN LA IDENTIFICACIÓN: MEDIDAS DE 
DESEMPEÑO  
La información provista por los templates permite particionar su base de datos de 
acuerdo a la presencia o no de ciertos patrones particulares para cada indicador 
biométrico. Las "clases" así generadas permiten reducir el rango de búsqueda de 
algún template en la base de datos. Sin embargo, los templates pertenecientes a una 
misma clase también presentarán diferencias conocidas como variaciones intraclase.  
Las variaciones intraclase implican que la identidad de una persona puede ser 
establecida sólo con un cierto nivel de confianza. Una decisión tomada por un 
sistema biométrico distingue "personal autorizado" o "impostor". Para cada tipo de 
decisión, existen dos posibles salidas, verdadero o falso. Por lo tanto existe un total 
de cuatro posibles respuestas del sistema:  
1. Una persona autorizada es aceptada, 




2. Una persona autorizada es rechazada, 
3. Un impostor es rechazado, 
4. Un impostor es aceptado.  
Las salidas números 1 y 3 son correctas, mientras que las números 2 y 4 no lo son. El 
grado de confidencia asociado a las diferentes decisiones puede ser caracterizado por 
la distribución estadística del número de personas autorizadas e impostores. En 
efecto, las estadísticas anteriores se utilizan para establecer dos tasas de errores:  
1. Tasa de falsa aceptación (FAR: False Acceptance Rate), que se define como 
la frecuencia relativa con que un impostor es aceptado como un individuo 
autorizado,  
2. Tasa de falso rechazo (FRR: False Rejection Rate), definida como la 
frecuencia relativa con que un individuo autorizado es rechazado como un 
impostor.  
La FAR y la FRR son funciones del grado de seguridad deseado. En efecto, 
usualmente el resultado del proceso de identificación o verificación será un número 
real normalizado en el intervalo [0, 1], que indicará el "grado de parentesco" o 
correlación entre la característica biométrica proporcionada por el usuario y las 
almacenadas en la base de datos.  
Si, por ejemplo, para el ingreso a un recinto se exige un valor alto para el grado de 
parentesco (un valor cercano a 1), entonces pocos impostores serán aceptados como 
personal autorizado y muchas personas autorizadas serán rechazadas. Por otro lado, 
si el grado de parentesco requerido para permitir el acceso al recinto es pequeño, una 
fracción pequeña del personal autorizado será rechazada, mientras que un número 
mayor de impostores será aceptado. El ejemplo anterior muestra que la FAR y la 
FRR están íntimamente relacionadas, de hecho son duales una de la otra: una FRR 
pequeña usualmente entrega una FAR alta, y viceversa. El grado de seguridad 
deseado se define mediante el umbral de aceptación u, un número real perteneciente 
al intervalo [0,1] que indica el mínimo grado de parentesco permitido para autorizar 
el acceso del individuo.  





Figura 6 Gráfica Típica De La Tasa De Falso Rechazo (Frr) Y La De Falsa 
Aceptación (Far) Como Funciones Del Umbral De Aceptación U Para Un 
Sistema Biométrico 
  
La FRR es una función estrictamente creciente y la FAR una estrictamente 
decreciente en u. La FAR y la FRR al ser modeladas como función del umbral de 
aceptación tienen por dominio al intervalo real [0,1], que es además su recorrido, 
puesto que representan frecuencias relativas. La figura 2 muestra una gráfica típica 
de la FRR y la FAR como funciones de u. En esta figura puede apreciarse un umbral 
de aceptación particular, denotado por u*, donde la FRR y la FAR toman el mismo 
valor. Este valor recibe el nombre de tasa de error de intersección (cross-over error 
rate) y puede ser utilizado como medida única para caracterizar el grado de 
seguridad de un sistema biométrico. En la práctica, sin embargo, es usual expresar 
los requerimientos de desempeño del sistema, tanto para verificación como para 
identificación, mediante la FAR. Usualmente se elige un umbral de aceptación por 
debajo de u* con el objeto de reducir la FAR, en desmedro del aumento de la FRR. 
 
2.2.15. HUELLAS DACTILARES  
Una huella dactilar es la representación de la morfología superficial de la epidermis 
de un dedo. Posee un conjunto de líneas que, en forma global, aparecen dispuestas en 
forma paralela (colinas o ridge lines y furrows). Sin embargo estas líneas se 
intersectan y a veces terminan en forma abrupta. Los puntos donde las colinas 
terminan o se bifurcan se conocen técnicamente como minucias. Otros puntos 
singulares de una huella dactilar son aquellos donde la curvatura de los ridges es 
máxima. Esos puntos reciben el nombre de cores y deltas. La característica más 




interesante que presentan tanto las minucias como los puntos singulares cores y 
deltas es que son únicos para cada individuo y permanecen inalterados a través de su 
vida. A pesar de esta variedad de minucias (18 tipos distintos de minucias han sido 
enumerados) las más importantes son las terminaciones y bifurcaciones de ridges.  
Esto último se debe a que las terminaciones de ridges representan aproximadamente 
el 60.6% de todas las minucias en una huella y las bifurcaciones el 17.9%. Además 
varias de las minucias menos típicas pueden expresarse en función de las dos 
señaladas. Naturalmente, para poder identificar a una persona mediante las minucias 
de su huella es necesario poder representar a estas últimas para poder compararlas.  
La representación estándar consiste en asignar a cada minucia su posición espacial 
(x, y) y su dirección q, que es tomada con respecto al eje x en el sentido contrario a 
los punteros del reloj. Esta representación se muestra en la figura 5 para una minucia 
de término y una de bifurcación de ridge.  
 
Figura 7 Representación De Minucias En Términos De Su Posición Y Dirección 
Para reconocer una huella dactilar se procede desde una escala gruesa a una fina. En 
primer lugar se clasifica a la huella, es decir, se asigna a una clase previamente 
determinada de acuerdo a la estructura global de los ridges. El objetivo de esta etapa 
es establecer una partición en la base de datos con huellas. En general la distribución 
de las huellas en las distintas clases es no uniforme, esto obliga a subclasificar a la 
huella en estudio, es decir, generar un nuevo conjunto de clases a partir de las ya 
definidas. Luego se procede a la comparación a escala fina. Este proceso recibe el 




nombre de matching. El proceso consiste en comprobar si el conjunto de minucias de 
una huella coincide con el de otra.  
2.2.16. ARQUITECTURA DEL SISTEMA BIOMÉTRICO 
Los dispositivos biométricos poseen tres componentes básicos. El primero se encarga 
de la adquisición análoga o digital de algún indicador biométrico de un individuo, 
como por ejemplo, la adquisición de la imagen de una huella dactilar mediante un 
escáner. El segundo maneja la compresión, procesamiento, almacenamiento y 
comparación de los datos adquiridos con los datos almacenados y el tercer 
componente establece una interfaz con aplicaciones ubicadas en el mismo u otro 
sistema. La arquitectura de un sistema biométrico puede entenderse conceptualmente 
como dos módulos; el Módulo de Inscripción y el Módulo de Identificación.  
 
Figura 8 Arquitectura De Un Sistema Biométrico Para Identificación Personal, Aquí Ejemplificado Con 
Huellas Dactilares. 
 
Módulo de Inscripción 
El módulo de inscripción se encarga de adquirir y almacenar la información 
proveniente del indicador biométrico con el objeto de poder contrastar esta 
información con la que será proporcionada en ingresos posteriores al sistema. Las 
labores ejecutadas por el módulo de inscripción son posibles gracias a la acción del 




lector biométrico y del extractor de características. El primero se encarga de adquirir 
datos relativos del indicador biométrico elegido y entregar una representación en 
formato digital de éstos. El segundo extrae, a partir de la salida del lector, 
características representativas del indicador. Durante este proceso de recopilación de 
datos, es en donde se presentan los primeros problemas. En primer lugar las muestras 
deben ser obtenidas mediante un sensor, por lo tanto, están sujetas a la calidad y 
características técnicas del sensor utilizado, lo que conlleva a que las características 
del sensor deberán ser estandarizadas, a fin de garantizar que las muestras obtenidas 
de un usuario en diferentes sistemas sean compatibles. En cuanto al almacenamiento, 
existen varias formas de guardar los datos previamente recopilados y procesados, que 
al momento de ser almacenados reciben el nombre de patrón (template). La 
organización de la estructura de los datos debe ser flexible, permitiendo su 
reestructuración, si fuese necesario. De esta forma es posible definir algunos sistemas 
de almacenamiento, para diferentes tipos de medidas biométricas, dependiendo de 
sus características particulares:  
1. Sistema protegido dentro del dispositivo biométrico. 
2.  Base de datos convencional.  
3.  Token portátil, por ejemplo una tarjeta inteligente.  
Módulo de Identificación 
El módulo de identificación es el responsable del reconocimiento de individuos, por 
ejemplo en una aplicación de control de acceso. El proceso de identificación 
comienza cuando el lector biométrico captura la característica del individuo a ser 
identificado y la convierte a formato digital, para que a continuación el extractor de 
características produzca una representación compacta con el mismo formato del 
patrón. La representación resultante se denomina query y es enviada al comparador 
de características que confronta a éste con uno o varios patrones para establecer la 
identidad.  El conjunto de procesos realizados por el módulo de inscripción recibe el 
nombre de fase de inscripción, mientras que los procesos realizados por el módulo de 
identificación reciben la denominación de fase operacional.  





Figura 9 Verificación de Huella Biométrica 
 
2.2.17. VENTAJAS DE LOS SISTEMA BIOMÉTRICO 
 
Las tecnologías biométricas se pueden aplicar a las áreas que requieren soluciones 
lógicas del acceso, y puede ser utilizado para tener acceso a los usos, ordenadores 
personales, redes, cuentas financieras, expedientes del recurso humano. En un 
panorama del negocio-a-negocio, el sistema biométrico de la autentificación se puede 
ligar a los procesos del negocio de una compañía para aumentar la responsabilidad de 
sistemas, de personal, y de transacciones financieros; los resultados pueden ser 
extremadamente beneficiosos. 
 
Un sistema biométrico de las autentificaciones se puede aplicar a las áreas que 
requieren soluciones físicas del acceso, tales como entrada en un edificio, un cuarto, 
una caja fuerte o puede ser utilizado para encender un vehículo motorizado. Además, 
un sistema biométrico de la autentificación se puede ligar fácilmente a un uso 
computarizado usado para supervisar época y la atención de empleados mientras que 
incorporan y dejan instalaciones de la compañía. En corto, la biométrica sin contacto 
puede y se presta a la gente de todos los niveles de la capacidad. 
En fin las ventajas de un sistema biométrico son evidentes:  
 Una identificación segura y única del individuo. 




 El "código" de identificación es intransferible. Solamente la persona 
autorizada es identificada como tal. 
 El código biométrico ni se puede perder ni se puede olvidar, pues la persona 
autorizada siempre lo lleva consigo. 
 Un sistema de huellas dactilares tiene coste cero en consumibles y 
mantenimiento. 
2.3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
Variable Dependiente: Administración y evaluación de la puntualidad  
responsabilidad, para la toma de decisiones para el desarrollo del departamento de 
personal. 
Variable Independiente: Desarrollar los Sistemas de Información de Control de 
Asistencia del Personal. 
 
2.4. HIPOTÉSIS 
Aplicando un nuevo Sistema de Información y Control de Asistencia del Personal se 
puede mejorar la administración y evaluación de la puntualidad y responsabilidad de 
los empleados; además se puede demostrar la necesidad de implementar en forma 














3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1. DESCRIPCION DE LA METODOLOGÍA PARA EL  DESARROLLO 
 
3.1.1. PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO DE SOFTWARE (RUP) 
 
El RUP es un proceso para el desarrollo de un software. También define claramente: 
Quién debe hacer, un Qué hacer, Cuándo hacer y Cómo debe hacerlo. 
 
 
Figura 10 Proceso de Desarrollo de Software 
 
Un proceso de software universal no existe. Las características de cada trabajo de 
investigación (recursos, equipo de desarrollo) exigen que todo proceso sea 
configurable. El Proceso Unificado para preparar todos los esquemas de un sistema 
de Software utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), que además es parte 
esencial del proceso Unificado. 
 
3.1.1.1. DIMENSIONES DEL RUP 
 
El proceso puede describirse en dos dimensiones, o a lo largo de dos ejes: 
 
a) EL EJE HORIZONTAL: Representa el tiempo y muestra el aspecto dinámico del 
proceso cuando se procesa, y es expresado en términos de ciclos, fases, iteraciones, e 
hitos. 
 
b) EL EJE VERTICAL: Representa el aspecto estático del proceso: cómo se describe 
en términos de actividades, artefactos. 
 
 





Figura 11 Metodología RUP 
 
Cada fase se concluye con un producto definido, en cada culminación de las fases se 
deben tomar ciertas decisiones críticas a tiempo, y por consiguiente se deben de 
lograr las metas importantes. Mención de las tres características esenciales que 
definen el RUP: 
 
Proceso Dirigido Por Los Casos De Uso: Toda esta afirmación se refiere a la 
utilización de los Casos de Uso para el desenvolvimiento y desarrollo de las 
disciplinas de los roles y actividades necesarias. Un Caso de Uso es una secuencia de 
pasos que conlleva la realización e implementación de un Requerimiento planteado 
por el Cliente. 
 
Proceso Iterativo E Incremental: Es el modelo utilizado por RUP, Plantea la 
implementación del proyecto a realizar en Iteraciones, se pueden definir objetivos 
por cumplir en cada iteración y así poder ir completando todo el proyecto iteración 
por iteración, y de esta manera se tendrían varias ventajas, entre ellas se puede 
mencionar la de tener pequeños avances del proyecto que son entregables al cliente y 
este puede probar mientras se está desarrollando otra iteración del proyecto. 
 
Proceso Centrado En La Arquitectura: En esta parte se define la Arquitectura de 
un sistema, y una arquitectura ejecutable construida como un prototipo evolutivo. 




Una arquitectura ejecutable es una implementación parcial del sistema, construida 
para demostrar algunas funciones y propiedades. RUP establece refinamientos 
sucesivos de una arquitectura ejecutable, construida como un prototipo que va 
evolucionando. 
 
3.1.1.2. FASES DE LA METODOLOGÍA RUP 
 
Se divide en 4 fases secuenciales como lo indica la siguiente figura, y en cada 
extremo de una fase se realiza una evaluación para determinar si se cumplió con los 
objetivos de la fase. 
 
 
Figura 12 Fases del RUP 
 
Cada fase produce una nueva versión del producto. 
 
i. Concepción, Inicio o Estudio de oportunidad. 
En esta fase se define el ámbito y objetivos del proyecto, también se define la 
funcionalidad y capacidades del producto. 
 
ii. Elaboración 
En esta fase se determina tanto la funcionalidad como el dominio del problema, 
también se estudian en profundidad. Se define un tipo de arquitectura básica. Se 
planifica el proyecto considerando la disponibilidad de los recursos. 
 
iii. Construcción  
El desarrollo del producto es a través de iteraciones donde cada iteración involucra 
tareas de análisis, diseño e implementación; todas las fases de estudio y análisis sólo 
dieron una arquitectura básica que es aquí refinada de manera incremental conforme 




se construye, se permiten cambios en la estructura. Y la mayor parte del trabajo es 
programación y pruebas. 
También se documenta tanto el sistema construido como el manejo del mismo. 
 
iv. Transición 
Se entrega al usuario el producto final para un uso real. Además también se incluyen 
tareas de marketing, empaquetado atractivo, instalación, configuración, 
entrenamiento, soporte, mantenimiento, etc. 
Se describe los manuales de usuario, se completan y refinan con la información 
anterior, estas tareas se realizan también en iteraciones. 
Las fases mencionadas anteriormente son idénticas en términos de tiempo y esfuerzo 
aunque esto depende mucho del tipo de proyecto. 
 
 CONCEPCIÓN ELABORACIÓN CONSTRUCCIÓN TRANSICIÓN 
ESFUERZO ~5% 20% 65% 10% 
HORARIO 10% 30% 50% 10% 
Tabla 1 Fases del RUP en la Relación al Tiempo y Recursos 
 
Figura 13 Fases del RUP en la Relación al Tiempo y Recursos 
 
Como se muestra en la figura en todo un ciclo evolutivo las fases de incepción y 
elaboración serían las más pequeñas. El resultado de las cuatro fases es un software. 
 
3.2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
La información ha sido recopilada en los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería 
Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central, en la ciudad de Quito. El 
proceso con el cual se llevó a cabo el levantamiento de información fue el de 
observación de campo, conjuntamente con entrevistas personales con el Jefe de 
Laboratorios.  




La información suministrada fue expresada en términos empresariales, puesto los 
empleados no son especializados en  sistemas informáticos y no cuentan con el 
sistema adecuado para el control de asistencia. 
Una vez recopilada la información, se  procede a ver los requerimientos de software 
y hardware. 
 
3.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE HUELLAS 
DIGITALES 
 
Luego de las primeras reuniones se extrajeron las características básicas del equipo 
que podría cumplir con los requerimientos de la Facultad de Ingeniería Ciencias 
Físicas y Matemáticas, por lo cual se escogió el siguiente hardware: 
  
 Modelo: SecuGen 
 Velocidad entre  1 y 2 segundo 
 Porcentaje de Identificación falsa menor 0,001% 
 Imagen fotografía digital almacenada en la base de datos 
 Comunicación USB 
 Capacidad sin límite 
 Resistente a la humedad y temperatura ambiente. 
 
3.4. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
 
Con el conjunto de puntos tomados del patrón obtenido de la huella digital, el 
sistema generará un archivo modelo, que se almacenará en una base de datos con la 
debida referenciación de la persona que ha sido objeto del estudio. 
 
Para ello, la ubicación de cada punto característico o minucia se representará 
mediante una combinación de números (x, y) dentro de un plano cartesiano. 
 




    
Se ingresa la 
huella digital 
La huella digital 
es procesada 
De la imagen 




almacena el vector 
base de 
comparación. 
Tabla 2 Esquema de Identificación de Huellas Digitales 
  
3.5. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 
 
El análisis de requisitos permitió determinar a los objetos de dominio, las relaciones 
entre objetos que intervienen en el problema, los actores, los objetivos y 
responsabilidades principales que realizan. Para la siguiente etapa de análisis se 
utilizó el Modelo de Dominio del Proceso Unificado que viene a ser un subconjunto 
del proceso de negocios.  
 
Además para el análisis de requerimiento fue de gran ayuda las entrevistas que tuve 
con el personal de control de asistencia. Los requisitos básicos que se tomaran 
encuentra para el desarrollo del proyecto son: 
 
 Apoyarse en la herramienta de hardware como lo son los lectores biométricos 
de huella digital para optimizar el control de asistencia. El control está basado 
en un almacén de datos de huellas dactilares de cada persona, el cual está  
almacenado en el servidor de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y 
Matemática de la UCE. 
 El sistema de información a implementar debe dar solución a problemas del 
control de personal, deben cumplir con la política y perfil adoptados por ella. 
 El proceso de registro es sencillo, el dispositivo (Biométrico) transmite la 
huella dactilar hacia el interior de la computadora, una vez allí un software 
desarrollado específicamente para el control biométrico verifica la identidad, 
registra al empleado y posteriormente  dicha información puede ser utilizada 
por el Jefe del Dpto. 




 Las políticas de desarrollo de software en la actualidad y en el caso preciso de 
este proyecto se enmarcan en plataformas de software JAVA y base de 
POSTGRESQL. 
 El sistema debe permanecer activo los días laborables de la semana, durante 
todo el año. 
 Los datos de asistencia debes ser capturados automáticamente a través del 
sistema biométrico. 
 El control de asistencia mediante el uso de las tecnologías biométricas 
consiste en chequear si un empleado realmente está asistiendo a su jornada 
diaria de trabajo. Se trata de un mecanismo mediante el cual el empleado 
coloca un dedo sobre un dispositivo biométrico. 
 De allí se deriva la agilización del control de asistencia a nivel mensual, ya 
que el Jefe debe proceder a realizar los cálculos de horas faltantes de cada 
empleado y luego enviarlas al Dpto. de Recursos Humanos para su uso 
pertinente. 
 El sistema debe permitir adaptarse a un posible crecimiento de sus servicios y 
usuarios para satisfacer las demandas de rendimiento cada vez mayores. 
 Adicionalmente el sistema se podrá usar como un medio de información al 
empleado. 
 
3.6. REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
3.6.1. USABILIDAD DEL SISTEMA 
 
La interfaz del usuario deberá ser tan familiar como sea posible a los usuarios que 
han usado otras aplicaciones web y aplicaciones de escritorio de Windows. El cliente 




El acceso administrativo será controlado con nombre de usuario y contraseña. Solo 
los usuarios con derechos de administrador podrán accesar a las funciones 
administrativas de control de personal. Los usuarios normales no podrán y estarán 
limitados a su condición respectiva.  






La funcionalidad del sistema es la de proporcionar un almacenamiento ordenado y de 
fácil uso y será utilizado por los empleados de la Facultad. Por medio de la 
aplicación de software interno, se pretende crear nuevos registros de empleados, 
departamentos, horarios, hora de entrada y salida, observaciones, guardar todos los 
registros ingresados, actualización de los registros y disponer de un control de los 




La capacidad de mantenimiento es la habilidad para hacer cambios al producto en el 
tiempo. Por lo cual se deberá prestar mucha atención a las primeras pruebas del 
sistema para establecer los períodos de mantenimiento y limpieza tanto del hardware 
(lector de huellas), como del sistema. 
 
3.7. MODELADO DEL ANÁLISIS 
 
3.7.1. IDENTIFICACION DEL ACTORES 
 
Se pudo distinguir dos tipos de actores, participando cada uno en los diferentes casos 





Representa al encargado del mantenimiento de la base de datos. Su trabajo consiste 
en dar altas, bajas y modificaciones del personal así como también de los 
departamentos, requerimientos, horarios,  etc. Todo su trabajo podrá ser realizado a 











Representa la persona que va a ingresar y debe de poner su huella sobre el lector para 
que el sistema proceda con la autenticación; y el empleado pueda registrar su horario 
de entrada y salida. 
 
3.7.2. CASOS DE USO 
 
A continuación se definen los casos de uso del sistema el cual permitirá identificar 
las diferentes funcionalidades del sistema. 
 
3.7.2.1. CASOS DE USO PARA EL ADMINISTRADOR 
 
 
1. Administración de los Módulos del Sistema 
 
Autentificación de Usuario
Control de los Módulos del 
Sistema

















Nombre de C.U. Administración de los Módulos del Sistema 
Actores Administrador 
Tipo Primario 
Descripción Manejo, control y seguimiento del sistema 
Flujo Normal del Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. El sistema pide al usuario su 
identificación para iniciar sesión. 
3. El sistema procesa y autentifica al 
usuario 
2. El usuario ingresa su usuario y 
contraseña. 
4. El sistema carga los módulos 
iniciales. 
5. El usuario escoge el menú que desee. 
6. El sistema determina el id del menú 
y carga el módulo asociado a este 
menú. 
7. El usuario registra, modifica, elimina o 
consulta los datos en el formulario del 
módulo. 
8. El sistema graba o muestra los datos 
del formulario. 
 
Tabla 3 CU Administración del Sistema 
 
 
2. Registro del Empleado 
Ingresa Datos Personales e 
información del Empleado
Adicionar Empleado







Figura 15 CU Registro Empleado 
 









El empleado es registrado en el sistema. Durante el proceso de 
registro también se captura los datos de su huella dactilar  con la 
ayuda del aparato biométrico. 
Flujo Normal del Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. El administrador ingresa los datos del 
nuevo empleado 
2. El sistema confirma el ingreso de datos  
a través de validaciones de campo 
  
3. Si el sistema detecta que ya existe el 
empleado debe habilitar un mensaje. 
4. Guardar registro   
 
Tabla 4 CU Registro Empleado 
 
 




Nombre de C.U. Capturar Huella Digital 
Actores Administrador, Empleado 
Tipo Primario 
Descripción 
El Administrador captura los datos generados por el scanner 
biométrico cuando el empleado imprime su huella digital en 
el scanner biométrico. 
Flujo Normal del Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. El empleado imprime su huella digital en 
el scanner biométrico para ser registrado en 
la base de datos 
2. El sistema confirma el ingreso de 
datos a través de validaciones 
 
Tabla 5 Capturar Huella para Registrar 
 
















Figura 16 CU Generar Reportes 
 
Nombre de C.U. Generar Reportes 
Actores Administrador 
Tipo Primario 
Descripción Muestra Reportes 
Flujo Normal del Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Seleccionar tipo de reporte 
2. Carga datos del reporte seleccionado 
  
3. En caso de que no exista reporta 
envía mensaje. 
4. El administrador obtiene el reporte y 
puede imprimirlo   
 








3.7.2.2. CASOS DE USO PARA EL EMPLEADO 
 
1. Control de Asistencia 
 
Validar














Figura 17 CU Control Asistencia 
  




Permite obtener datos de la huella digital para su posterior 
comparación 
Activación 
Se activa cuando el empleado imprime su huella digital en el e 
scanner biométrico. 
Flujo Normal del Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. El empleado imprime su huella dactilar por 
medio del lector biométrico para su marcado 
de entrada/salida 
2. El sistema verifica la existencia del 
empleado y muestra sus datos. 
Precondiciones 
El empleado para el marcado de asistencia debe estar 
previamente registrado. 
 
Tabla 7 CU Captura de Huella Digital 




2. Marcar Asistencia 
 
Nombre de C.U. Marcar Asistencia 
Actores Empleado 
Tipo Primario 
Descripción Permite al empleado registrar su hora de entrada y salida 
Activación Se activa después de un cierto tiempo después de haber 
hecho la impresión digital en el scanner biométrico. 
Flujo Normal del Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Autentificación del empleado 
2. Registra datos de hora y fecha de ingreso y salida 
marcada en la base de datos. 
Precondiciones El empleado debe estar previamente registrado. 
 
Tabla 8 CU Marcar Asistencia 
 
3. Control de Horarios 
 




Permite asignar y modificar los horarios a los empleados. 
Flujo Normal del Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Seleccionar el empleado 
3. Registrar horarios de entrada y salida 
2. Introducir horarios de entrada y salida   
Precondiciones El empleado debe estar previamente registrado. 
 
Tabla 9 CU Control de Horarios 




4. Visualizar Mensaje 
 




Permite informar algún acontecimiento al empleado. 
Flujo Normal del Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
    
1. Se visualiza automáticamente cuando el empleado hace el 
marcado de asistencia 
Precondiciones El mensaje debe ser editado anticipadamente 
 
Tabla 10 CU Visualizar Mensajes 
 
5. Consulta de Asistencia Empleado 
Sistema




Muestra consulta de 





Figura 18 CU Consulta Reporte Asistencia 
 








Permite la consultar la asistencia de los empleados en el 
sistema biométrico 
Flujo Normal del Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. El usuario ingresa al sistema con su 
respectiva identificación 
2. El sistema muestra todas las 
opciones que permitirá consultar la 
asistencia del sistema biométrico 
3. El usuario podrá consultar según los 
parámetros deseados y finalmente podrá 
imprimirlos.   
 
Tabla 11 CU Consulta Reporte Asistencia 
 
3.7.3. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
 
En esta etapa se detallan los diagramas de interacción (secuencia y colaboración) 
para los casos de uso desarrollado anteriormente. Los siguientes gráficos muestran 
los eventos que el actor realiza para los escenarios principales de éxito. 
 
Cada uno de los diagramas representa a los formularios que presenta el prototipo 
según actor. 
 
3.7.3.1. DIAGRAMA DE SECUENCIA ENROLAR EMPLEADO 
 
 
El administrador solicita los datos personales del Empleado para ingresarlos al 
sistema,  el administrador interactúa a través de la interfaz del Sistema para 
almacenar esta información en la base de datos. Una vez almacenados los datos, el 
administrador activa la captura de huella, el sistema espera que se coloque la huella 
en el dispositivo biométrico. El empleado coloca su dedo en el sistema biométrico, 
este sistema captura la imagen de la huella, la procesa  y la almacena en la base de 
datos. 





Validar Usuario y Contraseña
Sistema Biométrico Base de Datos








Figura 19  DS Enrolar Empleado 
  
 
3.7.3.2. DIAGRAMA DE SECUENCIA TIMBRAR EMPLEADO 
 
 
El Sistema espera la colocación de la huella en el dispositivo biométrico, el 
Empleado coloca su huella, el Sistema captura la imagen de la huella y consulta 
todas las huellas registradas en la base de datos. El sistema valida que exista 
coincidencia de huella con alguna de las almacenadas en la base de datos. El Sistema 
valida la coincidencia, el Sistema permite el timbrar la asistencia al Empleado. 






Sistema Biométrico Base de Datos
Procesa Huella Digital




Figura 20 DS Timbrar Empleado 
 
3.7.3.3. DIAGRAMA DE SECUENCIA ADMINISTRACIÓN 
 
El administrador se autentica en el Sistema con su usuario y contraseña. El sistema 
presenta el menú de opciones de administración, ingreso, consulta, actualización y 
eliminación de los diferentes datos del sistema, usuarios, empleados, horarios, 
vacaciones. El administrador selecciona una de las opciones anteriormente 
mencionadas, el administrador realiza la modificación de acuerdo a las necesidades 
requeridas, el Sistema ejecuta la acción seleccionada y el sistema guarda los cambios 
efectuados en la base de datos. Además tiene un control del Sistema Biométrico y de 
la Base de Datos. 





Validar Usuario y Contraseña







4. Eliminar Administración del Sistema Biométrico
Control de Datos e Información
 
Figura 21 CU Administración 
 
 
3.8. SISTEMA DE BASE DE DATOS 
 
El Sistema a desarrollar guarda sus datos en una Base de Datos, la cual almacena 
toda la información relevante del personal que cumple funciones en los diferentes 
departamentos de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas, 
incluyendo su huella dactilar, la cual es una imagen digitalizada. 
 
Para todo empleado se almacenara los datos referentes a su hora de entrada y salida; 
además de otros que se sean requeridos. 
Por lo tanto, para soportar dichos datos necesitaremos crear esa Base de Datos que 
nos permita almacenar y gestionar dichos datos. 
 
En el desarrollo de esta base de datos utilizaremos un enfoque entidad-relación, para 
posteriormente, convertir el modelo resultante en un modelo relacional, que será 
implementado directamente en el Sistema Gestor de Base de Datos elegido. 
 
 






4. SELECION DE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
 
El diseño y desarrollo de la aplicación se utilizó las siguientes herramientas de 
desarrollo: 
 Sistema Operativo Multiplataforma 
 Java Development Kit JDK 1.0.6 
 JSF 2.0 
 Gestor de base de datos (PostgreSQL 9.1).  
 Servidor de aplicaciones (JBoss 6.1.0) 
 PrimeFaces 3.4 
 Ambiente de desarrollo (IDE Eclipse). 
 Dispositivo Biométrico (SecuGen) 
 FDXSDK Pro para Windows versión 3.54  
 
 Drivers para Hamster Plus  
 
4.1. JAVA DEVELOPMENT KIT JDK 1.0.6 
 
Java SE Development Kit JDK es un conjunto de herramientas diseñadas por Sun 
Microsystems con las que podrás crear programas en Java o aplicaciones web. 
 
El instalador incluye la Máquina Virtual Java, archivos de ayuda y las clases 
principales de Java. 
Características del programa que realizará: 
 Ejecutar aplicaciones en Java con módulos J2RE 
 Crear programas en Java 




 Desarrollas aplicaciones para Internet 
 Interpretar archivos java 
4.1.1. INSTALACIÓN JDK 
 
1) Se procede a ejecutar el archivo descargado jdk-6 y presionar “Accept” para 
aceptar los términos de la licencia.  
 
 
Figura 22 Instalación del JDK 
 
2) Personalizar las opciones que se desea instalar, es decir elegir el directorio donde 
se van a copiar los archivos y presione “Next” para continuar.  
 
 
Figura 23 Pantalla de configuración de la instalación JDK 





Figura 24 Proceso de Instalación JDK 
 
3) Finalmente esperar unos minutos mientras el asistente avanza en su proceso de 
instalación. Al terminar el proceso de instalación aparecerá en la pantalla de 
finalización, presionar “Finish” para terminar.  
 
 
Figura 25 Finalización de instalación JDK 
 
4.2. JSF 2.0 
 




JSF es un marco de trabajo para crear aplicaciones Java J2EE basadas en el patrón 
MVC.  JSF tiene como características principales: 
 
 Utiliza páginas JSP para generar las vistas, añadiendo una biblioteca de 
etiquetas propia para crear los elementos de los formularios HTML. 
 Asocia a cada vista con formularios un conjunto de objetos java manejados 
por el controlador (managed beans) que facilitan la recogida, manipulación y 
visualización de los valores mostrados en los diferentes elementos de los 
formularios. 
 Introduce una serie de etapas en el procesamiento de la petición, como por 
ejemplo la de validación, reconstrucción de la vista, recuperación de los 
valores de los elementos, etc. 
 Utiliza un sencillo fichero de configuración para el controlador en formato 
XML. 
 Es extensible, pudiendo crearse nuevos elementos de la interfaz o modificar 
los ya existentes. 
 Y lo que es más importante: forma parte del estándar J2EE. En efecto, hay 
muchas alternativas para crear la capa de presentación y control de una 
aplicación web java, como Struts y otros frameworks, pero solo JSP forma 
parte del estándar. 
 
4.3. GESTOR DE BASE DE DATOS POSTGRESQL 9.1 
 
PostgreSQL es un SGBD relacional orientado a objetos y libre, publicado bajo la 
licencia BSD. 
 
Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no es 
manejado por una empresa y/o persona, sino que es dirigido por una comunidad de 
desarrolladores que trabajan de forma desinteresada, altruista, libre y/o apoyada por 




organizaciones comerciales. Dicha comunidad es denominada el PGDG (PostgreSQL 
Global Development Group). 
4.3.1. INSTALACIÓN POSTGRESQL 
 
1) Hacer doble clic sobre el fichero y ejecutarlo, con lo cual se iniciará el 
asistente de instalación. Clic en el botón siguiente para iniciar la misma. 
 
Figura 26 Bienvenidos a Postgres 
 
2) El asistente solicitará que se ingrese su usuario y contraseña en caso de tenerla, para 
comprobar que tiene privilegios de administración para la instalación.  
 
  
Figura 27 Definición de contraseña de administrador 
 
3) Definir el directorio de instalación, y continuación es necesario establecer una 
contraseña de súper-usuario (usuario postgres), en este caso la contraseña adoptada es 
postgres.  





Figura 28 Definición de Directorio 
 
 
Figura 29 Definición de Usuario y Contraseña 
 
4) La siguiente pantalla del asistente de instalación, permite definir el puerto de escucha 
para el servidor PostgreSQL. Se deberá mantener el valor por omisión en 5432.  
 






Figura 30 Definición del puerto de escucha para el servidor PostgreSQL 
 
5) Al terminar con los pasos anteriores, el asistente solicita configurar las opciones 
avanzadas. Para esto se elige la configuración regional y si se procede a instalar pl/pgsq.  
 
 
Figura 31 Opciones avanzadas Postgres 
 
6) Finalmente el asistente instalará PostgreSQL con todos sus componentes. Al Terminar 
este proceso, el asistente permite la opción Stack Builder para poder instalar más 
componentes de PostgreSQL. Ya que no se requiere la instalación de más componentes 
Clic en desactivar la opción y finalizar.  





Figura 32 Listo para Instalar postgrest 
 
Figura 33 Instalando Postgres 
 
Figura 34 Terminar Instalación 
 
 




4.4. SERVIDOR DE APLICACIONES JBOSS 6.1.0 
 
JBoss es un servidor de aplicaciones J2EE de código abierto implementado en Java 
puro. Al estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema 
operativo para el que esté disponible Java. Los principales desarrolladores trabajan 
para una empresa de servicios, JBoss Inc., adquirida por Red Hat en abril del 2006, 
fundada por Marc Fleury, el creador de la primera versión de JBoss. El proyecto está 
apoyado por una red mundial de colaboradores. Los ingresos de la empresa están 
basados en un modelo de negocio de servicios. 
JBoss implementa todo el paquete de servicios de J2EE. 
4.4.1. INSTALACIÓN JBOSS 
 
1. Instalar la versión del JDK (Kit de Desarrollo Java)ya mencionada anteriormente, esto 
se debe a que Jboss utiliza el compilador para procesar y generar todos los archivos JSP 
en tiempo de ejecución.  
2. Descargar el fichero de instalación de la página oficial http://www.jboss.org/, puesto 
que es una aplicación escrita en Java puede ser instalada sobre cualquier sistema 
operativo.  
3. Descomprimir el fichero en cualquier directorio que se desee, el nombre de este 
directorio se deja a discreción del usuario y se recomienda que no contenga espacios en 
blanco.  
4. Finalmente establecer la variable de entorno JBOSS_HOME, para que apunte al 
directorio donde fue instalado.  
 
4.5. PRIMEFACES 3.4 
 




PrimeFaces es una librería de componentes visuales open source desarrollada y 
mantenida por Prime Technology, una compañía Turca de IT especializada en 
consultoría ágil, JSF, Java EE y Outsourcing. Las principales características de 
PrimeFaces son: 
 Soporte nativo de Ajax, incluyendo Push/Comet. 
 Kit para crear aplicaciones web para móviles. 
 Es compatible con otras librerías de componentes, como JBoss RichFaces. 
 Uso de JavaScript no intrusivo (no aparece en línea dentro de los elementos, 
sino dentro de un bloque <script>). 
 Es un proyecto open source, activo y bastante estable entre versiones. 
4.6. AMBIENTE DE DESARROLLO (IDE ECLIPSE) 
 
 
Eclipse es una plataforma de desarrollo open source basada en Java. Es un desarrollo 
de IBM cuyo código fuente fue puesto a disposición de los usuarios. En sí mismo 
Eclipse es un marco y un conjunto de servicios para construir un entorno de 
desarrollo a partir de componentes conectados (plug-in). 
 
Hay plug-ins para el desarrollo de Java (JDT Java Development Tools) así como para 
el desarrollo en C/C++, COBOL, etc. La versión instalada en el laboratorio incluye el 
plug-in JDT. 
 
4.7. DISPOSITIVO BIOMÉTRICO SECUGEN 
 





Figura 35 Lector de Huellas SecuGen Hamster Plus 
 
El lector de huellas SecuGen Hamster Plus, asociado con el software biométrico 
apropiado, permite la captura de huellas digitales. El lector de huella digital Hamster  
Plus es el modelo de última generación de los populares y versátiles lectores de 
huella de la línea de productos de SecuGen, provee un rendimiento consistente con 
una amplia gama de aplicaciones y sistemas operativos.  
Sus características son: 
 Resolución: 500 DPI, tolerancia del 2% 
  Escala de grises: 256 tonos 
 Área efectiva del sensor: 13mm x 15mm 
 Dimensiones: 27x40x73 mm 
 Peso: 100g, sin base. 
 Interfaz USB 1.1. No requiere fuente de poder externa 
 Temperatura de Operación: 0ºC a 40ºC 
 Humedad de operación: menor a 90%, no condensante 
 
4.7.1. INSTALACIÓN DEL FDXSDK_Pro_Win_v.3.54.  
 
El FDXSDK_Pro_Win_v.3.54 es el kit de desarrollo de software del dispositivo 
biométrico Hamster Plus que permite su funcionamiento sobre Windows. Controla 
las funciones de captura y validación de la huella dactilar.  
Su instalación se la realiza de la siguiente manera:  




a. Ejecutar el archivo setup.exe del programa FDx SDK Pro for Windows v3.54 y 
seleccionar la opción “Next”. 
 
 
Figura 36 Inicio del Asistente de Instalación 
b. El asistente de instalación solicitará que se acepte el acuerdo de licencia, para 
lo que se deberá seleccionar la opción “Yes”. 
 
 
Figura 37 Aceptación de la Licencia del Programa 




c. Elegir la carpeta de destino donde se guardarán los archivos necesarios de la 
instalación y seleccionar la opción “Next”.  
 
 
Figura 38 Carpeta De Destino De Los Archivos Del Programa 
d. Seleccionar la opción “Next” y esperar unos minutos hasta que el proceso de 
instalación concluya.  
 
 
Figura 39 Proceso De Instalación Del Programa 
 




e. Finalmente aparecerá el mensaje que indica que la instalación se completó y 
hacemos Clic en “Finish” para terminar el proceso de instalación.  
 
4.7.2. CONFIGURACIÓN FDXSDK_Pro_Java  
 
Se basa en un conjunto de funciones del dispositivo biométrico implementadas bajo 
código Java que permite comunicar el mismo con el sistema operativo, a través de 
una Biblioteca de Enlace Dinámico de Windows 31(DLL por sus siglas en inglés), 
que soporta el SDK de Hamster Plus y así poder controlar desde código Java su 
funcionamiento.  
 
Para su instalación se seguirá los siguientes pasos:  
 
1. Se procede a copiar la carpeta FDx SDK Pro for Java 1.3 en el servidor.  
2. A continuación se debe modificar el valor de la variable del sistema Path, 
agregando la ubicación donde se encuentra la carpeta copiada anteriormente. 
 
 
Figura 40 Modificación El Valor De La Variable Del Sistema Path 
 
3. Una vez finalizada la modificación de la variable de entorno se deberá guardar los 
cambios, con lo que termina la configuración. 
 
4.7.3. DRIVER HAMSTER PLUS 
 
1. Iniciar el programa de instalación del disco distribuido por Secugen Corporation, 
seleccionar la opción USB Driver.  
 





Figura 41 Asistente de Instalación 
 
2. Se espera a que se inicialice Wizard de Instalación.  
 
 
Figura 42 Inicio del Wizard 
 
3. Seleccionar la opción Next.  
 





Figura 43 Botón Next 
 
4. Esperar a que se complete la barra de estado de proceso.  
 
 
Figura 44 Barra de Estado de Proceso 
 
5. Hay que verificar que el dispositivo esté conectado, esperar a que el mismo sea 
reconocido y se active la opción Next la cual seleccionamos.  
 





Figura 45 Verificación del Dispositivo 
 
6. Seleccionar la opción Run Device Diagnostic Utility para comprobar que se 
instalaron correctamente los controladores y seleccionar Finish. 
 
 
Figura 46 Opción Run Device Diagnostic Utility 
 
7. Seleccionar como Fingerpirnt Device el valor USB – FDU03:0 y seleccionar la 
opción Init.  





Figura 47 Inicio Captura de Huella 
 
8. Activar la opción Auto Capture y acercar un dedo para probar la captura de la 
huella.  
 
Figura 48 Opción Auto Captura 
 
Una vez capturada de la huella, comprobamos que la instalación fue exitosa y 
finalizamos. 






5. FUNCIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
 
5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
 
Este capítulo presenta el manual para el manejo de la aplicación del SISTEMA DE  
INFORMACIÓN Y CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL PARA 
FACULTAD DE INGENIERÍA. 
Este sistema permite llevar el control de asistencia del personal administrativo de la 
Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática, mediante el registro de 
asistencia a través del reconocimiento de su huella digital mediante el uso del 
dispositivo biométrico de huellas digitales SecuGen,  así como las horas trabajadas, 
permisos, faltas, días trabajados y días no trabajados. 
El mismo permite al Administrador a obtener información  necesaria de cada uno del 
personal administrativo. 
Dentro de las funciones principales que este sistema nos brinda son: 
 
 Generar Reportes 
 Crear, modificar, eliminar empleados 
 Gestionar cargos, permisos, horarios 
 Ingresar vacaciones y permisos 
 
5.2. USO DEL SISTEMA 
 
5.2.1. INGRESO AL SISTEMA 
 
Está pantalla permite el ingreso al sistema;  el usuario debe digitar el Nombre de 
Usuario y Clave; y presionar sobre el botón Ingresar tal como se muestra en la figura 
siguiente, los datos que se ingresan se los proporciona al momento de registrarse, si 
usted no está registrado, el administrador  realizará el ingreso de su información, con 
el fin de otórgale un usuario y clave para que pueda ingresar al sistema. 





Figura 49 Página de Acceso al Sistema 
 
5.2.2. PÁGINA PRINCIPAL Y OPCIONES DEL SISTEMA 
 
Una vez ingresada de manera correcta al sistema, se habilitan todas las opciones del 
sistema tal como se muestra en la figura: 
 
 
Figura 50 Opciones del Sistema 
 
 
Dentro de esta pantalla se puede observar las distintas opciones, a las cuales se puede 
acceder sin problema.  
Entre ellas tenemos: Configuración, Empleado, Horario,  Extras, Reportes 
Personales, Reportes generales y Seguridad 
 
5.2.2.1. MENÚ CONFIGURACIÓN 
 
Está conformado por dos submenús que son Configuración y Organización. 
 





Figura 51 Menú Configuración 
 
Submenú Organización: Este contiene la información sobre la organización en la 
que se utiliza dicho sistema. Los campos son: 
 Código: Asigna un código a la organización. 
 Nombre Fiscal: Se coloca el nombre fiscal o  la razón fiscal que tiene la 
organización. 
 Nombre Comercial: Se coloca el nombre comercial o como se conoce 
comúnmente a la empresa. 
 Teléfono: Teléfono de la empresa. 
 Teléfono Auxiliar: Teléfono Auxiliar. 
 E-mail: Correo de la organización. 
 Página Web: Dirección web de la organización. 
 Dirección: Dirección donde se ubica la organización. 
 Observación: Cualquier observación sobre la organización. 





Figura 52 Submenú Organización 
  
Submenú Configuración: Este contiene la información sobre la configuración del 
sistema, los parámetros de configuración son los siguientes: 
 Indica el formato de la fechas a mostrar. 
 Cuantos registros pueden ser visualizados por pantallas. 
 Configuración del rango del tiempo de holgura de registro de asistencia. 
 Directorio o ubicación donde se encuentra el sistema. 
 Indica la hora en que se genera el horario de asistencia. 
 Configuración del rango de tiempo para registrar la asistencia. 
Nota: Si los rango de asistencia se encuentran en 0 (cero) significa que el rango de 
asistencia está abierto, por lo que se puede timbrar a cualquier hora. Además cabe 
recalcar que los rangos de tiempos están en minutos. 





Figura 53 Submenú Configuración 
 
 
Figura 54 Editando rango de tiempo para registrar la asistencia 
 
5.2.2.2. MENÚ EMPLEADO 
 
Dividido en varios submenús que coresponden a la dministración del empleado, estos 
son: Empleado, Cargo, Departamento, Estado Civil, Título y Tipo de Nombramiento. 





Figura 55 Menú Empleado 
  
Submenú Empleado: En este submenú se encuentra la lista de empleados 
existentes, se puede crear un nuevo empleado, editar y eliminar. 
 
 
Figura 56 Pantalla lista de Empleados 
 
Al crear o editar un empleado, se debe llenar la información personal del empleado, 
como se  muestra en la siguiente pantalla; además se cuenta con la opción de carga la 
foto.  





Figura 57 Crear nuevo o editar un empleado 
 
Submenú Cargo: En este submenú se encuentra la lista de cargos existentes, se 
puede crear un nuevo cargo, editar y eliminar. 
 
Figura 58 Crear nuevo o editar un empleado 
 





Figura 59 Crear nuevo o editar cargo 
   
Submenú Departamento: En este submenú se encuentra la lista de departamentos 
existentes, se puede crear un nuevo departamento, editar y eliminar. 
 
 
Figura 60 Lista departamento 
 





Figura 61 Crear nuevo o editar departamento 
 
 
Submenú Estado Civil: En este submenú se encuentra la lista de estados civiles, se 
puede crear un nuevo estado civil, editar y eliminar. 
 
 
Figura 62 Lista de estado Civil 
 





Figura 63 Crear nuevo o editar estado civil 
 
 
Submenú Título: En este submenú se encuentra la lista de títulos existentes, se 
puede crear un nuevo título, editar y eliminar. 
 
 
Figura 64 Lista de Títulos 
 
 





Figura 65 Crear nuevo o editar Título 
 
 
Submenú Tipo Nombramiento: En este submenú se encuentra la lista de tipos de 




Figura 66 Lista de Tipo Nombramiento 
 





Figura 67 Crear nuevo o editar tipo nombramiento 
 
5.2.2.3. MENÚ HORARIO 
 
Dividido en varios submenús que coresponden a la dministración de los horarios de 
los empleados, estos son: Horario y Justificación Asistencia. 
 
Figura 68 Menú Horario 
 
Submenú Horario: En este submenú se los horario que existe para cada empleado; 
además se puede crear, editar o eliminar horarios. 
 





Figura 69 Crear nuevo o editar horario 
 
 
Figura 70 Editar Horario 
 
Submenú Justificar Asistencia: En este submenú puede justificar la asistencia del  
empleado; además se puede crear, editar o eliminar las justificaciones. 





Figura 71 Lista de Justificación de Asistencias 
 
 
Figura 72 Búsqueda de empleados para justificar asistencia 
5.2.2.4. MENÚ EXTRAS  
 
Dividido tres submenús que son vacaciones, permisos y días festivos. 
 
 
Figura 73 Menú Extras 
 




Submenú Vacación: permite registrar las vacaciones, cabe resaltar que solo lleva un 
registro de los días de vacaciones tomados por el empleado. (No es un proceso de 
Nomina para recursos Humanos).  
 
 




Figura 75 Crear nuevo o editar vacaciones asignados al empleado 
 
Submenú Permisos: Permite registrar los permisos de los empleados. (Puede ser 
permisos por horas  y también días). 





Figura 76 Lista de permisos asignados al empleado 
 
 
A) Permiso por Días 
 













B) Permisos Por Horas 
 
 
Figura 78 Crear nuevo o editar permiso para el empleado por horas 
 
Submenú Días Festivos: Esta opción que permite registrar los días festivos del año 
vigente con el fin de no generar asistencia para los empleados los días festivos 
 
 
Figura 79 Lista de días festivos 
 





Figura 80 Crear nuevo o editar días festivos 
 
5.2.2.5. MENÚ REPORTES PERSONALES 
Permitir obtener datos individuales de cada empleado sobre la asistencia, permiso o 
lunch. Además al elegir el reporte deseado este se puede sacar en un archivo según se 
desee como Excel, Word, PDF o simplemente llevar a imprimirlo. Está opción está 




Figura 81 Menú Reportes Personales 
 




Submenú Reportes Asistencia: Permite consultar las asistencias de los empleados. 




Figura 82 Reporte Personal de Asistencia 
 
Submenú Reportes Personales Permisos: Permite consultar los permisos de los 
empleados. Escogiendo la fecha inicial hasta una fecha final, colocando código y 
cédula del empleado, además ver si los permisos tienen cargo a vacaciones. 
 
 
Figura 83 Reporte Personal de Permiso 
 




Submenú Reportes Personales Lunch: Permite consultar las sobre el horario del 
lunch de los empleados. Escogiendo la fecha inicial hasta una fecha final, colocando 
código y cédula del empleado. 
 
 
Figura 84 Reporte Personal de Lunch 
 
5.2.2.6. MENÚ REPORTES GENERALES 
 
Permite obtener datos generales asistencia, días laborados, permisos, atrasos y otros. 
Además al elegir el reporte deseado este se puede sacar en un archivo según se desee 
como Excel, Word, PDF o simplemente llevar a imprimirlo. Está opción está divido 
en submenús como son: Reporte de Asistencia, Reporte de Permisos, Reporte de 
Lunch, Gráficos de Asistencia de Asistencia y Gráficos de Atrasos. 





Figura 85 Menú Reportes Generales 
 
Submenú Reportes General Asistencia: Permite consultar las asistencias de los 
empleados. Estos reportes se puede obtener de acuerdo a al cargo  o departamento 
que se encuentren los empleados. 
 
 
Figura 86 Reporte General de Asistencia 
 





Figura 87 Reporte Asistencia Empleados 
 
Submenú Reportes General Permisos: Permite consultar los permisos de los 
empleados. Estos reportes se puede obtener de acuerdo a al cargo  o departamento 
que se encuentren los empleados. Además consultar los permisos que tienen o no con 
cargo a vacaciones. 
 
 
Figura 88 Reporte General de Permisos 
 





Figura 89 Reporte Permisos 
 
 
Submenú Reportes Generales Lunch: Permite consultar las sobre el horario del 




Figura 90 Reporte General de Lunch 
 
Submenú Reporte Gráfico Asistencia: Permite realizar en análisis del promedio de 
las horas trabajadas por Departamento, Titulo, Estado civil, o Cargo. 





Figura 91 Reporte Gráfico Asistencia 
 
 
Figura 92 Gráfico de Horas Trabajadas 
 
Submenú Reporte Gráfico Atrasos: Proceso que permite realizar un análisis de los 
atrasos  en el tiempo por años de Departamento, Título, Estado civil, Cargo.  





Figura 93 Reporte Gráfico de Atrasos 
 
5.2.2.7. MENÚ SEGURIDAD 
 
Se enfoca en la protección de la infraestructura del sistema y todo lo relacionado con 
esta (incluyendo la información contenida). Está divido en submenús que son: 
Usuarios, Rol y Procesos. 
 
Figura 94 Menú Seguridad 




Submenú Usuario: Esta opción permite crear, editar y eliminar usuarios del sistema; 
a un usuario se le puede asignar un rol. 
 
 




Figura 96 Crear nuevo o editar usuario 
 
 




Submenú Rol: Permite crear y editar los roles para asignar a los empleados. 
 
 
Figura 97 Lista de Roles 
 
 
Figura 98 Crear nuevo o editar Rol 
 
Submenú Procesos: Permite crear, listar, editar y eliminar  los procesos (opciones) 
del sistema. 





Figura 99 Lista de Procesos 
 
Figura 100 Crear nuevo o editar proceso 
 
Cada uno de los menús y submenús tiene las opciones de imprimir, exportar a Excel 
y pdf. Además de las opciones de crear nuevo, editar, guardar, cancelar y eliminar. 
 
 
Figura 101 Opciones para los menús 










 El desarrollo de esta investigación sobre un sistema de control de personal ha 
permitido reforzar la validación de la eficiencia de un correcto análisis 
organizacional estratégico como una metodología de trabajo integrada con los 
valores organizacionales en la administración del recurso humano. 
 
 El software de este proyecto cumplió con los requerimientos y objetivos 
desde su planeación. 
 
 Con este proyecto no se pretende en ningún caso, reemplazar al personal 
encargado del control de asistencia. Al contrario este sistema será un apoyo 
para las funciones que efectúa. 
 
 Con el “sistema biométrico de control de asistencia de personal”, el control 
de asistencia será más efectivo, minimizando el tiempo de emisión de 
reportes de control de personal. 
 
 La tecnología de reconocimiento biométrico está en pleno desarrollo y 
mejorando paulatinamente. Dentro de los múltiples sistemas de 
reconocimiento biométrico se escogió el sistema de reconocimiento por 
huella digital para la realización de este proyecto  debido a la confiabilidad de 
las mediciones, así como la facilidad de acceso.  
 
 El sistema biométrico de huellas digitales es seguro y disponible 
especialmente para la identificación. Este mide los patrones de huella digital 
y lo almacena de forma única para cada individuo. 
 
 El sistema está basado en el algoritmo de SecuGen, que está suministrado 











 Se debe poner mayor énfasis en el desarrollo de sistemas de identificación de 
mejor calidad y esto se lograría con el apoyo de instituciones educativas o de 
tecnología ya que al lograr optimizar, se podría aplicar en diversas áreas 
necesitadas y que son poco o nada atendidas ya que los sistemas 
profesionales de comparación de huellas tienen un alto costo de adquisición y 
no presentan mayor información y acceso en códigos fuentes para acoplar o 
personalizar aplicaciones. 
 
 La elección de un dispositivo biométrico depende en gran parte del tipo de 
aplicación que se desee implementar y de la organización o institución que 
desee la implementación. 
 
 Realizar investigaciones de mercado continuas para saber sobre las mejoras 
en los algoritmos, así como mejoras en las aplicaciones para los sistemas de 
control biométrico, con el fin de desarrollar nuevos sistemas para otros 
usuarios. 
 
 Fomentar el buen uso y acceso al sistema biométrico para su mejor uso, 



























API: Interfaz de programación de aplicaciones (IPA) o API (del inglés Application 
Programming Interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en 
la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado 
por otro software como una capa de abstracción. Son usadas generalmente en las 
bibliotecas (también denominadas vulgarmente "librerías"). 
Aplicación Web: Aplicación de Software que se codifica en un lenguaje soportado 
por los navegadores Web (HTML, JavaScript, Java, etc) en la que se confía la 
ejecución del navegador. 
Applet: Un applet es un componente de una aplicación que se ejecuta en el contexto 
de otro programa, por ejemplo un navegador web. El applet debe ejecutarse en un 
contenedor, que lo proporciona un programa anfitrión, mediante un plugin, o en 
aplicaciones como teléfonos móviles que soportan el modelo de programación por 
"applets".  
Applet Java: Un applet Java es un applet escrito en el lenguaje de programación 
Java. Los applets de Java pueden ejecutarse en un navegador web utilizando la Java 
Virtual Machine (JVM), o en el AppletViewer de Sun. 
B  
 
Biometría: La biometría (del griego bios vida y metron medida) es el estudio de 
métodos automáticos para el reconocimiento único de humanos basados en uno o 
más rasgos conductuales o rasgos físicos intrínsecos. 
Base de Datos: Conjunto de información almacenada en menor auxiliar que permite 
acceso directo y un conjunto de programas que manipulan esos datos.  
Bifurcación: Bifurcación (del latín bifurcus, ahorquillado) es la acción de separar 
algo en varias partes 
 





Caso de Uso: Un casos de uso es una secuencia de transacciones que son 
desarrolladas por un sistema en respuesta a un evento que inicia un actor sobre el 
propio sistema. Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la 
funcionalidad y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con los 
usuarios y/o otros sistemas 
D 
Diagrama de Secuencia: El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama usado 
para modelar interacción entre objetos en un sistema según UML. Un diagrama de 
secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos en una aplicación a través 
del tiempo y se modela para cada caso de uso. 
E  
EJB: Los Enterprise JavaBeans (también conocidos por sus siglas EJB) son una de 
las API que forman parte del estándar de construcción de aplicaciones empresariales 
J2EE (ahora JEE 6.0) de Oracle Corporation (inicialmente desarrollado por Sun 
Microsystems). Su especificación detalla cómo los servidores de aplicaciones 
proveen objetos desde el lado del servidor que son, precisamente, los EJB. 
F  
Framework: Framework o infraestructura digital, es una estructura conceptual y 
tecnológica de soporte definido, normalmente con artefactos o módulos de software 
concretos, con base a la cual otro proyecto de software puede ser más fácilmente 
organizado y desarrollado. Típicamente, puede incluir soporte de programas, 
bibliotecas, y un lenguaje interpretado, entre otras herramientas, para así ayudar a 
desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto. 
FAR: Tasa de falsa aceptación.  
 
FRR: Tasa de falso rechazo. 
 





JSP: JavaServer Pages es una tecnología Java que permite generar contenido dinámico 
para web, en forma de documentos HTML, XML o de otro tipo. Esta tecnología es un 
desarrollo de la compañía Sun Microsystems. 
M  
Minucia: La huella dactilar tiene características únicas llamadas minucias, las cuales son 
puntos donde los bordes terminan o se dividen. 
S 
Sistema de Información: Un sistema de información (SI) es un conjunto de elementos 
orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos 
para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad u objetivo. Dichos elementos 
formarán parte de alguna de las siguientes categorías:personas, datos, actividades o 
técnicas de trabajo, recursos materiales en general (generalmente recursos informáticos y 





















































ANEXO B: PRESUSPUESTO 
 
Presupuesto del Sistemas de Información de Control de Asistencia del Personal 
 











      
1         
  * Computador 1 1100.00 1100.00 
Subtotal     1100.00 
  RECURSOS HUMANOS       
2 Tutor del Trabajo de Graduación 30h     
  Tribunal de Trabajo de Graduación 24h     
  
Investigador (Autor del trabajo de 
grado) 
400h     
Subtotal     0.00 
  RECURSOS MATERIALES       
  Material de Escritorio 1 100.00 100.00 
 3 Material Bibliográfico (internet) 100 h 1.00 100.00 
  Servicios Básicos 300 h     
  
Transcripción borrador trabajo de 
grado 
1 50.00 50.00 
  Empastado de trabajo de grado 6 50.00 300.00 
Subtotal     580.00 
4 OTROS       
  
Logística (Transporte, almuerzos, 
entre otros) 
1 217.50 217.50 
Subtotal       
TOTAL GASTOS     1897.50 
Imprevistos (5%)     100.00 
TOTAL PRESUPUESTOS     1997.50 
      FINANCIAMIENTO 
   
  













ANEXO C: CRONOGRAMA  
 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 








05/12/12   
   Análisis y requisitos del software 5 días lun 02/04/12 vie 06/04/12 
 
Edwin Maza 
      Realizar análisis de necesidades 8 horas lun 02/04/12 lun 02/04/12 
 
Edwin Maza 
      Borrador de las especificaciones 
preliminares del software 
8 horas mar 03/04/12 mar 03/04/12 2 Edwin Maza 
      Revisar especificaciones preliminares 
del software 
8 horas mié 04/04/12 mié 04/04/12 3 Edwin Maza 
      Incorporar los comentarios a las 
especificaciones del software 
8 horas jue 05/04/12 jue 05/04/12 4 Edwin Maza 
      Aprobacion documento 8 horas vie 06/04/12 vie 06/04/12 5 Edwin Maza 
      Análisis completado 0 horas vie 06/04/12 vie 06/04/12 5 Edwin Maza 
   Diseño 11 días? lun 09/04/12 lun 23/04/12 
 
Edwin Maza 
      Especificaciones Funcionales 5 días lun 09/04/12 vie 13/04/12 
 
Edwin Maza 
         Desarrollar especificaciones de 
funcionamiento 
16 horas lun 09/04/12 mar 10/04/12 7 Edwin Maza 
         Revisar especificaciones de 
funcionamiento 
8 horas mié 11/04/12 mié 11/04/12 10 Edwin Maza 
         Incorporar comentarios a las 
especificaciones de funcionamiento 
8 horas jue 12/04/12 jue 12/04/12 11 Edwin Maza 
         Obtener aprobación para continuar 8 horas vie 13/04/12 vie 13/04/12 12 Edwin Maza 
         Especificaciones completadas 0 horas vie 13/04/12 vie 13/04/12 12 Edwin Maza 
      Arquitectura 6 días? lun 16/04/12 lun 23/04/12 
 
Edwin Maza 
   Desarrollo 56 días mar 24/04/12 mar 10/07/12 
 
Edwin Maza 
      Identificar parámetros de diseño 
modular y de componentes separados 
16 horas mar 24/04/12 mié 25/04/12 19 Edwin Maza 
      Desarrollo de código + Puebas 
Initarias 
54 días jue 26/04/12 mar 10/07/12 
 
Edwin Maza 
         Interface Biometrico 10 días jue 26/04/12 mié 09/05/12 
 
Edwin Maza 
            Comunicación Biometrico 
(Lectura, Escritura) 
80 horas jue 26/04/12 mié 09/05/12 21 Edwin Maza 
            Interface Biometrico Completada 0 horas mié 09/05/12 mié 09/05/12 24 Edwin Maza 
         Catálogos 10 días jue 10/05/12 mié 23/05/12 
 
Edwin Maza 
            Empleados, Horarios, Usuarios, 
etc. 
80 horas jue 10/05/12 mié 23/05/12 25 Edwin Maza 
            Catálogos completado 0 horas mié 23/05/12 mié 23/05/12 27 Edwin Maza 
         Parametrizacion 4 días jue 24/05/12 mar 29/05/12 
 
Edwin Maza 
            Horario-Empleado 8 horas jue 24/05/12 jue 24/05/12 28 Edwin Maza 
            Empleado-Turno 8 horas vie 25/05/12 vie 25/05/12 30 Edwin Maza 
            Usuarios-Permisos 8 horas lun 28/05/12 lun 28/05/12 31 Edwin Maza 
            Parametrizacion General 8 horas mar 29/05/12 mar 29/05/12 32 Edwin Maza 
            Parametrización Completada 0 horas mar 29/05/12 mar 29/05/12 33 Edwin Maza 
         Procesos 23 días mié 30/05/12 vie 29/06/12 
 
Edwin Maza 
            Timbrado Biometrico 2 días mié 30/05/12 jue 31/05/12 
 
Edwin Maza 
               Proceso Biometrico 8 horas mié 30/05/12 mié 30/05/12 34 Edwin Maza 
               Recetas completado 8 horas jue 31/05/12 jue 31/05/12 37 Edwin Maza 
            Seteo Nuevo Dia 2 días vie 01/06/12 lun 04/06/12 
 
Edwin Maza 
               Ejecución de la Orden de nuevo 
dia automatico 
8 horas vie 01/06/12 vie 01/06/12 38 Edwin Maza 
               Ejecucion nuevo dia 8 horas lun 04/06/12 lun 04/06/12 40 Edwin Maza 
            Ingresos/Salidas 16 días mar 05/06/12 mar 26/06/12 
 
Edwin Maza 
               Ingreso Biometrico 24 horas mar 05/06/12 jue 07/06/12 41 Edwin Maza 
               Salida Biometrico 16 horas lun 25/06/12 mar 26/06/12 43 Edwin Maza 
               Ingresos/Egresos completado 0 horas mar 26/06/12 mar 26/06/12 44 Edwin Maza 
            Ajustes de proceso 3 días mié 27/06/12 vie 29/06/12 
 
Edwin Maza 
               Ajustes de Ingreso 8 horas mié 27/06/12 mié 27/06/12 45 Edwin Maza 
               Ajustes de Salida 8 horas jue 28/06/12 jue 28/06/12 47 Edwin Maza 
               Ajustes de Inventario 
Completado 
8 horas vie 29/06/12 vie 29/06/12 48 Edwin Maza 




            Procesos Completado 0 horas vie 29/06/12 vie 29/06/12 49 Edwin Maza 
         Reportes 7 días lun 02/07/12 mar 10/07/12 
 
Edwin Maza 
            Ingresos 16 horas lun 02/07/12 mar 03/07/12 50 Edwin Maza 
            Salidad 8 horas mié 04/07/12 mié 04/07/12 52 Edwin Maza 
            Atrasos 8 horas jue 05/07/12 jue 05/07/12 53 Edwin Maza 
            Faltas 8 horas vie 06/07/12 vie 06/07/12 54 Edwin Maza 
            Permisos 8 horas lun 09/07/12 lun 09/07/12 55 Edwin Maza 
            Reportes completado 8 horas mar 10/07/12 mar 10/07/12 56 Edwin Maza 
      Desarrollo completado 0 horas mar 10/07/12 mar 10/07/12 57 Edwin Maza 
   Pruebas 6 días mié 11/07/12 mié 18/07/12 
 
Edwin Maza 
   Capacitación 2 días jue 19/07/12 vie 20/07/12 
 
Edwin Maza 
   Documentación 92 días lun 23/07/12 mar 27/11/12 
 
Edwin Maza 
      Desarrollar especificación de ayuda  8 horas lun 23/07/12 lun 23/07/12 68 Edwin Maza 
      Desarrollar el sistema de ayuda 8 horas mar 24/07/12 mar 24/07/12 70 Edwin Maza 
      Revisar la documentación de la 
ayuda 
8 horas mié 25/07/12 mié 25/07/12 71 Edwin Maza 
      Incorporar los comentarios a la 
documentación de la ayuda 
8 horas jue 26/07/12 jue 26/07/12 72 Edwin Maza 
      Desarrollar los manuales de usuario 8 horas vie 27/07/12 vie 27/07/12 73 Edwin Maza 
      Documentación Marco Tesis 8 horas lun 30/07/12 lun 30/07/12 74 Edwin Maza 
      Documentación Capitulo 1 160 horas mar 31/07/12 lun 27/08/12 75 
 
      Documentación Capitulo 2 160 horas mar 28/08/12 lun 24/09/12 76 
 
      Documentación Capitulo 3 160 horas mar 25/09/12 lun 22/10/12 77 
 
      Documentación Capitulo 4 160 horas mar 23/10/12 lun 19/11/12 78 
 
      Anexos 40 horas mar 20/11/12 lun 26/11/12 79 
 
      Documentación completada 8 horas mar 27/11/12 mar 27/11/12 80 Edwin Maza 
   Fase piloto 4 días mié 28/11/12 lun 03/12/12 
 
Edwin Maza 
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